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RESUMEN 
 
La investigación es de tipo cualitativa, porque aborda una problemática social violencia 
de género en adolescentes, y busca presentar la comprensión, sensibilización y el sentir 
del sujeto de estudio desde una perspectiva interna frente al problema a través de la 
producción de material audiovisual (video sensibilizador). Los sujetos participantes se 
encuentran en la población de mujeres que residen en la provincia Chiclayo, 
departamento de Lambayeque, compuesta por un promedio de 118 758 habitantes 
(Ministerio de Salud del Perú, 2015). De esa población, se ha tomado una muestra de 
tipo no probabilística con fines especiales (Bernal, 2006) y está conformada por mujeres 
que han sido violentadas y se encuentran en proceso de recuperación. El público objetivo 
en la propuesta de video son las adolescentes de 12 a 17 años de la provincia de 
Chiclayo, por lo que los mensajes transmitidos en el video deben ser comprensibles, y 
las escenas mostradas deben girar en torno a un contexto de violencia, deben mostrar 
el sufrimiento de los personajes. 
